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การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบยีนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนบัสนุน 
งานประกันคณุภาพการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
 




ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) เพื่อประเมินการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผล
การศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยนี้ คือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะวศิวกรรมศาสตรท์ี่ใช้ข้อมูลงานทะเบียนและประเมินการศึกษา
เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 8 คน ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศผู้วิจัยประยุกต์ใช้หลักการและขั้นตอนตามวิธีการของวงจรการพัฒนาระบบ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การ
วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงาน
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Abstract 
The purposes of this research were 1.to study the problems and needs, 2. to develop 
information system , and 3. to evaluate the information system, the registration and evaluation of 
education to support the quality assurance of education at the Faculty of Engineering, Kasetsart 
University. The target population of this current research was the authority who were responsible for 
the Faculty of Engineering and the quality assurance staff and recruited 8 people. The development of 
information systems applied the principles and procedures of the system development life cycle (SDLC: 
System Development Life Cycle) for four steps as follows: step 1 Planning and Analysis; step 2 System 
Design and Development; step 3 Implementation; and step 4 Evaluation and Improvement of the 
information system, registration and evaluation to support educational quality assurance. Data analysis 
by frequency and content analysis. The results of the system development showed that information 
system for registration and evaluation of education to support educational quality assurance could 
solve the problem of basic data management. Besides, this can provide information that meets the 
needs of users and be useful for implementation. 
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2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 




2.2  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ 
ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.3  เพื่อประเมินการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียน
และประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงาน
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ขั้นตอนตามวิธีการของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC : 
System Development Life Cycle) โดยศึกษาข้อมูล
พื้นฐานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ดังน้ี 
3.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
โดยครอบคลุมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: Thai Qualifications 








คุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง คือ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต การดําเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การรับนิสิต ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผล
ที่เกิดกับนิสิต การดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ 
อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตราการสําเร็จการศึกษา 
3.1.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF: Thai Qualifications Framework for 
Higher Education) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบ มคอ. ซึ่ง
เป็นแบบเอกสารจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอน คือ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(Program Report) มคอ.7 การดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง คือ หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ ประกอบด้วย 






 3.2  ขอบเขตด้านประชากร 





สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 7 คน เจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 
8 คน 
 
4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผู้วิจัยนําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 








5.  วิธีดําเนินการวิจยั  
















5.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการนํา
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ต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ ทําให้ทราบถึงแหล่งข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูลในระบบงานและกระบวนการทํางาน
ของระบบด้วยการวาดภาพกระแสข้อมูล     
5.2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ได้เลือกใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ของระบบท้ังหมด เครื่องมือที่นํามาใช้งานเพ่ือสนับสนุน
การทํางานได้เลือกใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ 
เนื่องจากมีความปลอดภัย สามารถทํางานได้หลากหลาย




5.3  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการนําระบบไป











อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 7 ท่าน และ









การศึกษา จากขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบโดย
กลุ่มเป้าหมาย มาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และนําระบบสารสนเทศที่ได้ทําการปรับปรุง




6.  ผลการวิจยั  
6.1  ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้ 
   ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผล 
              การศึกษา         (N=8) 
รายการ จํานวน (คน) ใช ้ ไม่ใช้ 
1. การใช้ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศกึษา  
   1.1 ข้อมูลด้านการเรียนการสอนและการวัด 
        ประเมนิผล 
7 1 
   1.2 ข้อมูลด้านงานทะเบียนนิสิต ข้อมลูนิสิต 7 1 
   1.3 ข้อมูลด้านการรับเขา้ศึกษา 4 4 
2. วิธีการขอใช้ข้อมลูสารสนเทศของงานทะเบียนและ 
    ประเมินผลการศกึษาที่ผ่านมา 
   2.1 เดินทางมาหนว่ยงานทะเบียนด้วยตนเอง 4 4 
   2.2 ทางโทรศัพท ์ 4 4 
   2.3 E-mail 2 6 
   2.4 เวบ็ไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 3 
3. ปัญหาในการเรียกใช้ข้อมูลหรือขอข้อมูลงานทะเบียนและ  
    ประเมินผลการศกึษา  
   3.1 ไม่มีปญัหา 3 - 
   3.2 มีปัญหา 5 - 
   
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้ข้อมูล
สารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ด้าน
การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ด้านงานทะเบียน
นิสิต ข้อมูลนิสิตและข้อมูลด้านการรับเข้าศึกษา การเรียก 
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การศึกษา ทั้งปริญญาตรี โท เอก รายงานไว้ที่เดียวกัน 





เอกสารการดําเนินงานในปัจจุบัน พบว่า  
1) การจัดเกบ็ขอ้มูลสารสนเทศ ส่วนใหญ่
จะจดัเก็บขอ้มูลตามงานท่ีรับผิดชอบ ลักษณะการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excell และจัดเก็บอยู่
ในรูปเอกสารมากกว่า เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลจะตอ้งทําการรวบรวมขอ้มลูและแจงนับใหม่ทุกครัง้ที่
มีการจดัทํารายงาน ทําใหเ้สียเวลา เมื่อผู้ใช้ต้องการใชข้้อมูล 
แต่ละครั้งต้องรวบรวมขอ้มูลใหม่ และเกิดความซ้ําซ้อน  
2) ข้อมูลงานทะเบียนและประเมินผล 
การศึกษา มีจํานวนมากที่ต้องจัดเก็บ แต่เป็นข้อมูลดิบ 
การจัดเก็บไม่เป็นระบบ ข้อมูลไม่ได้จัดทําเป็นสารสนเทศ
ที่ผ่านการประมวลผลข้อมูล ไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้












สารสนเทศปัจจุบัน พบว่า  
1) ยังต้องส่งอีเมล์ไปสอบถามกับหน่วยงาน
ไม่สามารถสืบค้นข้อมลูได้ การจัดเก็บข้อมูลรอบระยะ 




การศึกษา ทั้งปริญญาตรี โท เอก รายงานไว้ที่เดียวกัน 



















เรียนรู้ 5 ด้าน Curriculum Mapping) สําหรับทุกวิชาที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน เพื่อจะได้นําผลมาใช้ในการประกัน
หลักสูตร ข้อมูลด้านการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
ย้อนหลัง ผลการเรียนของนิสิต แนวโน้มของระดับคะแนน 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2) ความต้องการข้อมูลด้านงานทะเบียน
นิสิต ได้แก่ ข้อมูลนิสิต จํานวนนิสิตแต่ละชั้นปี จํานวน
นิสิตที่จบการศึกษา จํานวนนิสิตที่ลาออก จํานวนนิสิตที่
ได้งานทํา จํานวนนิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด ในภาพรวม ทั้ง
ระดับปริญญาตร ีโท เอก อัตราสัมฤทธิ์ทั้งระดับ ปริญญาตรี 
และระยะเวลาศึกษาเฉล่ียของนิสิตระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก  ข้อมูลอัตรานิสิตคงอยู่ ข้อมูลนิสิตลาออก 
ข้อมูลนิสิตโอนย้าย และข้อมูลนิสิตที่ไม่ลงทะเบียนทุก
ระดับการศึกษา ค่า FTES (Full time Equivalence of 
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ศึกษา ได้แก่ จํานวนนิสิตที่รับเข้าแต่ละหลักสูตร ระดับ
คะแนนนิสิตรับเข้า แนวโน้มของระดับคะแนนที่รับเข้า 
จํานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย 
จํานวนผู้สมัคร จํานวนผู้สอบ คะแนนสูงสุด-ต่ําสุดใน 
ทุกสาขา จํานวนนิสิตต่างชาติ จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยน 
6.1.4  ข้อมูลอื่น ๆ  
1) ควรมีการจัดทําระบบส่วนกลางท่ีเปน็










   เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                   (N=8) 
รายการ ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. สภาพปัญหาของการสืบค้นข้อมูล 
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 12.50 25.00 37.50 25.00 - 
- เจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สะดวกค้นข้อมูล 12.50 12.50 50.00 12.50 12.50 
- ระบบสารสนเทศเก็บไว้อย่างไม่เป็นระบบ  37.50  12.50  25.00  25.00 - 
- ข้อมูลยังไม่ได้รับการประมวลผล 50.00 25.00 12.50 12.50 - 
- ข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน 50.00 12.50 25.00 12.50 - 
2. ระบบสารสนเทศควรมีข้อมูลดังต่อไปน้ี 
- ข้อมูลเก่ียวกับการรับนิสิต 62.50 25.00 12.50 - - 
- ข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต 75.00 12.50 12.50 - - 
- ข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของนิสิตแต่ละหลักสูตร 87.50 12.50 - - - 
- ข้อมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี 87.50 12.50 - - - 
- ข้อมูลความพึงพอใจ ด้านการให้บริการ 75.00 12.50 - 12.50 - 
- ข้อมูลการจัดการ ข้อร้องเรียนของนิสิต 87.50 - 12.50 - - 
3.ช่องทางการติดต่อกับงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
- โทรศัพท์ 62.50 37.50 - - - 
- E-mail 37.50 62.50 - - - 
- กระดานสนทนา 37.50 12.50 37.50 - 12.50 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพปัญหาของการสืบค้นข้อมูล 
ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ปัญหาที่









การติดต่อคือทางโทรศัพท์ E-mail และกระดานสนทนา 
6.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
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กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงขั้นตอนการไหลของข้อมูลและขั้นตอนการ





 รูปที่ 1  แผนภาพบรบิท (Context Diagram : CD) ของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลนําเขา้ (Input) และผลลัพธ์ (Output) จากความต้องการของผู้ใชง้านระบบ 
ข้อมูลนําเข้า (Input) ผลลัพธ์ (Output) 
1. ข้อมูลแผนการรับนิสิต   - ข้อมูลจํานวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีจาํแนกตาม สาขาวชิา 
  - ข้อมูลจํานวนแผนการนิสิตจําแนกตามช่องทางการรับเขา้  
2. ข้อมูลคะแนนคัดเลือกรับเข้าศึกษา   - รายงานข้อมูลคะแนนรับเข้าศึกษาสงูสุด-ต่ําสุด จาํแนกตามสาขาวชิาท่ีรับเขา้
3. ข้อมูลทะเบียนนิสิต ประกอบด้วย  
 3.1 ข้อมูลจํานวนการรับนสิิตใหม่   - จํานวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีตามปกีารศึกษา 
  - รายงานข้อมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีรับเข้าแต่ละหลักสูตร 
  - รายงานข้อมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีรับเข้าแต่ละช่องทาง 
 3.2 ข้อมูลนิสิตจําแนกตามสาขา   - รายงานจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นป ี
  - รายงานจาํนวนนิสิตตกคา้ง จําแนกตามสาขาวิชาและภาคการศกึษา 
 3.3 ข้อมูลการพ้นสภาพนิสิต   - รายงานข้อมูลนิสิตลาออกในระดับปริญญาตรี  
  - รายงานข้อมูลนิสิตถูกคัดชื่อออก  
  - ข้อมูลการสําเร็จการศึกษา  
 3.4 ข้อมูลอัตราสัมฤทธิ์ทางการศึกษา   - ข้อมูลอัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตแตล่ะหลักสูตร 
  - รายงานข้อมูลอัตราสัมฤทธิ์ผลของบณัฑิตจบตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร   
กําหนด    
  
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการนําเข้าข้อมูล 
(Input) และผลลัพธ์ (Output) ของระบบการทํางาน
เบื้องต้นของ ของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
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เคล่ือนที่ เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ ผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ตในลักษณะของ Web Application ที่เข้าถึง
ด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web Browser) ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานตาม
เงื่อนไข ผู้ใช้งานต้องมี Username และ Password เข้า
ใช้งานตามสิทธิที่ได้กําหนดโดยผู้ดูแลระบบ 
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ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีตอ่คุณภาพระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อ 
              สนับสนุนงานประกันคุณภาพ                     (n=3) 
รายการ ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ความเหมาะสมของหน้าจอท่ีออกแบบ 33.30 66.70 - - - 
2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบทําได้ง่ายและรวดเร็ว - 66.70 - 33.30 - 
3. มีการจดัวางข้อความหนา้เว็บอย่างเหมาะสม 33.30  33.30 - 33.30 - 
4. ระยะเวลาในการโหลดข้อมูลมีความเหมาะสม  66.70 - - - 33.30 
5. กลุ่มของข้อมูลแยกกันชัดเจน - 33.30 33.30 - 33.30 
6. รูปแบบตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย 66.70 33.30 - - - 
7. ระบบฯ รองรับการทํางานของผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ 66.70 - 33.30 - - 
8. ระบบฯ สามารถทํารายการต่าง ๆ ได้ครอบคลุม 
   การดําเนนิงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
- 100.00 - - - 
9. ภาพรวมของระบบสารสนเทศฯ เพ่ือการประกนั 
   คุณภาพการศกึษา 
- 66.70 - - - 
      


















ระบบอินเตอร์เนต โดยการจําลอง Server ติดตั้งระบบ
ทดลองใช้งานตามคู่มือแนะนําการใช้ระบบ 
ตารางท่ี 5  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศกึษาเพื่อสนับสนุนงาน 
       ประกนัคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์                           (N=8) 
รายการ ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1 ความถูกต้องของระบบในการจดัประเภทของข้อมูล 12.50 50.00 25.00 - 12.50 
2 ความถูกต้องของระบบ ในการนาํเสนอข้อมูล 37.50 37.50 12.50 - 12.50 
3 ความถูกต้องในการสบืค้นข้อมูลท่ีตรงตามต้องการ 12.50 62.50 12.50 -  12.50 
4 ความถูกต้องของระบบในภาพรวม 37.50 50.00 12.50 - - 
5 ความครบถ้วนในการนาํเสนอข้อมูล  37.50 37.50 25.00 - - 
6 ความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีมีอยู่ในรายงานท่ีแสดงอยู่บนน้าจอ 37.50 25.00 25.00 - 12.50 
7 การเลือกนาํเขา้ข้อมูลเพ่ืออ้างอิงตามมาตรฐานตัวบ่งชีป้ระกันคุณภาพ - 75.00 25.00 - - 
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ตารางท่ี 5  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศกึษาเพื่อสนับสนุนงาน 
       ประกนัคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอ่)                         (N=8) 
รายการ ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
8 ให้สารสนเทศตรงตามความต้องการเพ่ือสนบัสนุนงานประกนัคณุภาพ 
   ของผู้ใช ้
- 75.00 25.00 - - 
9 สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างสะดวก รวดเร็ว 37.50 25.00 25.00 - 12.50 
10 ความรวดเร็วในการประมวลผลด้านการค้นหา 37.50 62.50 - - - 
11 ความเร็วในการทํางานของระบบในภาพรวม 25.00 75.00 - - - 
12 การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ดูง่าย ไม่ซับซ้อน 37.50 37.50 25.00 - - 
13 การค้นหาและใช้งานงา่ยไม่ซับซ้อน 50.00 25.00 25.00 - - 
14 ช่วยลดข้ันตอนการทาํงานท่ีเคยปฏิบัติการอยู่เปน็ประจาํ 62.50 37.50 - - - 
15 มีความน่าสนใจและน่าใชง้านของระบบในภาพรวม 50.00 37.50 12.50 - - 
16 ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยํา  37.50 50.00 12.50 - - 
17 แหล่งท่ีมาของข้อมูลสารสนเทศ มีความน่าเชื่อถือ 37.50 50.00 12.50 - - 
18 ความเหมาะสมในการกําหนดสทิธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของผู้ใชร้ะบบ  25.00 62.50 12.50 - - 
19 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัยโดยรวม  25.00 50.00 25.00 - - 


















ระบบในภาพรวม การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ดูง่าย  









 1) ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน
ได้สะดวก สามารถเรียนรู้และปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ 
เพื่อใช้งานระบบได้ ซึ่งได้อธิบายการทํางานและขั้นตอน






7.  สรุปและอภิปรายผล 
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เกี่ยวข้องดังคํากล่าวของไพบูลย์ [3] ที่กล่าวว่า การพัฒนา
ระบบสารสนเทศควรมีการสํารวจเบ้ืองต้น เป็นขั้นตอน
แรกของการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจะ
สํารวจหาข้อมูลในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบงาน เช่น 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนา
ระบบที่ต้องการ ซึ่งในการกําหนดความต้องการของผู้ใช้  











เคล่ือนที่ เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในลักษณะของ Web Application ที่เข้าถึง








เหมาะสม รูปแบบตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย ระบบฯ 
รองรับการทํางานของผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ อยู่ในระดับ 
มากที่สุดรองลงมาคือ ความเหมาะสมของหน้าจอที่
ออกแบบ ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบทําได้ง่ายและรวดเร็ว 
ระบบฯ สามารถทํารายการต่าง ๆ ได้ครอบคลุมการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ภาพรวมของระบบฯ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
อยู่ในระดับ มาก  
7.3  การนําระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมิน 
ผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 







ประโยชน์ต่อการนําไปใช้งาน ดังคํากล่าวของวิเชียร [4] 
ที่กล่าวว่า หลังจากที่ระบบได้รับการออกแบบและมีการ
พัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การนําไปใช้ 
ได้แก่ การทดสอบและการเปล่ียนไปใช้ระบบใหม่  









ซ้ําซ้อน ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้เลย  
 
8. ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 
 8.1  ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุม
ข้อมูลทุกระดับปริญญาตรี โท เอก ให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพที่
เปล่ียนแปลง 
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